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正的困难时期坚守你的立场或交易计划。”故本文旨以哲学的角度,建立股市的交易法则：成功的交易 = 格物 + 遵守规则 + 忍术，从思想上
启示人们在新一波牛市中把握行情，抓住财富。
【关键词】投资哲学 格物 规则 忍术
2014 年中国股市明显走向复苏，大盘指数稳中有升，坚挺向前。
2015 年两会之后，第二波熊市火热来临。2015 年 3 月 16 日，沪指突
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正的苦是过程的煎熬与忍受。尤其是长线投资,少则 1 年,多则 4,5
年。需要花费巨额的时间与精力去跟踪股票.
即使是大师级的人物也一样有此般煎熬。约翰·聂夫在他的自
传中回忆了投资花旗银行的整个过程，从 1987 年开始，历经 4 年，































升投资心态,争取用“成功的交易 = 格物 + 遵守规则 + 忍术”要求
自己,才能从牛市中用智慧赚取财富！
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